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πρόκειται για την απόδοση του
όρου ‘reflexiv’ ως ‘αναστοχαστι-
κός’ αντί του ορθού ‘ανακλαστι-
κός’. Ο ίδιος ο Beck, στο βιβλίο
του Η επινόηση του πολιτικού
(βλ. παραπάνω), είχε διακρίνει
μεταξύ του όρου ‘reflexiv/reflexi -
ve Modernisierung’ (ανακλαστι-
κός εκσυγχρονισμός’) και του όρου
‘Reflexion’ (αναστοχασμός). Δι-
καιολόγησε τη διάκρισή του αυ-
τή με το πειστικό επιχείρημα ότι,
καθώς στο υπόδειγμά του η με-
τάβαση από την πρώτη νεωτερι-
κότητα στην κοινωνία της δια-
κινδύνευσης δεν συνιστά μια ‘επι-
λογή που θα μπορούσαμε να κά-
νουμε ή να εγκαταλείψουμε’, αλ-
λά είναι το ‘αθέλητο’, ‘αθέατο’
και ‘αναγκαστικό’ αποτέλεσμα
της ‘αυτονομημένης δυναμικής
του εκσυγχρονισμού’, η μετάβα-
ση αυτή συντελείται ‘ανακλαστι-
κά’, ακόμη κι αν αυτή καθώς και
η όλη δομή της κοινωνίας της δια-
κινδύνευσης καταστεί στη συνέ-
χεια και ‘ένα αντικείμενο ανα-
στοχασμού’ (‘Reflexion’).
Βασιλική Γεωργιάδου
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Robe r t M.  So l ow & Jan i c e
M u r r a y (eds.), Economics for
the Curious. Inside the Minds of
12 Nobel Laureates, Palgrave Mac -
Millan 2014, 195 σελ.
πρΟκεΙΤΑΙ για έναν συλλογικό
τόμο στον οποίο 12 κάτοχοι του
βραβείου Νομπέλ Οικονομίας πα-
ρουσιάζουν σε μικρά κείμενα γραμ-
μένα κυρίως για ϕοιτητές των
οικονομικών σχολών τη δική τους
άποψη για την παγκόσμια οικο-
νομία στον 21ο αιώνα. Όπως ση-
μειώνει ένας εκ των επιμελητών,
ο νομπελίστας R. Solow, οι 12 οι-
κονομολόγοι που συμβάλλουν σε
αυτόν τον τόμο ‘παρουσιάζουν ορι-
σμένα από τα προβλήματα που
η οικονομική επιστήμη καλείται
να αντιμετωπίσει σε έναν κόσμο
με ολοκληρωμένες αγορές’. Οι οι-
κονομολόγοι είναι επιλεγμένοι έτσι
ώστε να εκπροσωπούν διαϕορε-
τικές σχολές σκέψεις που έχουν
ασκήσει αισθητή επιρροή τόσο
στον τρόπο που οι πολίτες προ-
σλαμβάνουν τα οικονομικά προ-
βλήματα, όσο και στις πολιτικές
που οι κυβερνήσεις έχουν επιλέ-
ξει για να τα αντιμετωπίσουν. 
Έχοντας υπ’ όψιν τις συζη-
τήσεις που γίνονται μεταξύ οικο-
νομολόγων και κυβερνήσεων για
τις πλέον ενδεδειγμένες οικονο-
μικές πολιτικές αντιμετώπισης
της κρίσης, ιδιαίτερα στις δυτι-
κές χώρες, επιλέγω τη σύντομη
παρουσίαση των ιδεών εκείνων
εκ των συγγραϕέων του τόμου
`
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που άμεσα αναϕέρονται στην τω-
ρινή κρίση.
Ο P. Krugman διακρίνει με-
ταξύ ύϕεσης [recession] και κρί-
σης [depression] και ορίζει τη
δεύτερη ως ‘μια κατάσταση στην
οποία τα κανονικά μέτρα πολιτι-
κής που παίρνουμε για να αντι-
μετωπίσουμε υϕέσεις, δηλαδή
μείωση των επιτοκίων από τις
κεντρικές τράπεζες, είναι ακα-
τάλληλα. Αυτό όμως δεν σημαί-
νει ότι τίποτα δεν μπορεί να γί-
νει. Το θέμα είναι να σκεϕτόμα-
στε διαϕορετικά’. Αυτόν τον δια-
ϕορετικό τρόπο σκέψης για την
αντιμετώπιση της κρίσης ο P.
Krugman τον έχει αναπτύξει σε
σειρά βιβλίων, άρθρων και σε
εκλαϊκευμένες παρεμβάσεις σε
εϕημερίδες, αλλά και μέσω του
προσωπικού του ιστολογίου. εκεί-
νο που στη δική του αντίληψη της
‘κρίσης’ προέχει είναι η διαπί-
στωση ότι σε μια τέτοια κατά-
σταση [depression] οι εθνικές οι-
κονομίες λειτουργούν κάτω από
τις δυνατότητές τους, ακόμη κι
όταν μεγεθύνονται και όταν δεν
ϕαίνεται ότι υπάρχει εύκολος τρό-
πος να βγουν από τα αδιέξοδα.
Η λύση λοιπόν που προτείνει εί-
ναι μία και σαϕής: λήψη έκτα-
κτων μέτρων αυτή τη ϕορά έξω
από τα πλαίσια της οικονομικής
θεωρίας. ‘Ζούμε σε μια οικονο-
μία στην οποία οι συνηθισμένοι
κανόνες δεν ισχύουν’, υποστηρί-
ζει. Οι πολιτικές λιτότητας που
οι περισσότερες κυβερνήσεις επέ-
λεξαν για να αντιμετωπίσουν τα
διογκούμενα χρέη δεν είναι οι
κατάλληλες. ‘Η λιτότητα’, γρά -
ϕει, ‘καταστρέϕει τις μελλοντι-
κές μας προοπτικές. Το υγιές χρή-
μα μας κάνει πιο ϕτωχούς’. Η
δική του ανάλυση μιας κατάστα-
σης depression του επιτρέπει να
προτείνει δημοσιονομικά κίνητρα
που οδηγούν στην αύξηση των
κρατικών δαπανών. προτείνει δη-
λαδή τη μεταβίβαση πόρων όπως
και τη μείωση ϕόρων με σκοπό
την ενίσχυση της ιδιωτικής κα-
τανάλωσης. Την αντίρρηση που
προβάλλεται –ότι κάτι τέτοιο
θα οδηγήσει τα χρέη του παρό-
ντος να ϕορτώνονται στις μελλο-
ντικές γενιές– ο P. Krugman την
απορρίπτει υποστηρίζοντας ότι
αυτή η οικονομική λογική ισχύει
σε συνθήκες συνηθισμένων υϕέ-
σεων, δεν ισχύει όμως τώρα, στην
έκτακτη κατάσταση της συγκε-
κριμένης κρίσης την οποία ζού-
με. ύπάρχει πλούσια βιβλιογρα -
ϕία, αντιτείνει, που δείχνει ότι σε
εποχές κρίσης η δημοσιονομική
επέκταση είναι πράγματι καλή
και βοηθάει, ενώ η λιτότητα γε-
νικά βλάπτει.
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ε -
μπειρίες από την πρόσϕατη οι-
κονομική κρίση, ο F. E. Kydland
θέτει το επίκαιρο πρόβλημα των
εϕαρμοζόμενων πολιτικών για την
αντιμετώπισή της. Οι ιδέες που
ξεδιπλώνει στο σύντομο άρθρο
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του έχουν ενδιαϕέρον για χώρες
όπως η ελλάδα, στις οποίες οι
θεσμοί δεν έχουν παγιωθεί σε ση-
μείο που να επιτρέπουν τη σε βά-
θος χρόνου αντιμετώπιση προπά-
ντων των δομικών τους αδυνα-
μιών. ςε ποια έκταση, αναρωτιέ-
ται ο F. E. Kydland, ‘η κυβερνη-
τική οικονομική πολιτική επηρεά-
ζει τα κίνητρα στη λήψη αποϕά-
σεων ανθρώπων και επιχειρή-
σεων;’. ςτο ερώτημα αυτό απο -
ϕασίζει να βρει μια απάντηση
από ‘τη σκοπιά της κοινωνίας’,
‘υπό το ϕως αυτών που συνέβη-
σαν τα τελευταία χρόνια στις οι-
κονομίες σε όλο τον κόσμο’. Τη
ϕιλόδοξη αυτή προσπάθεια τη
στηρίζει στην ιδέα της συνέπειας
και της συνοχής των μέτρων πο-
λιτικής [policy consistency] που
λαμβάνονται. Το γεγονός της ύ -
παρξης τεράστιων διαϕορών με-
ταξύ των κρατών σε ολόκληρο τον
κόσμο ο συγγραϕέας προσπαθεί
να το εξηγήσει επιμένοντας πε-
ρισσότερο στις ανακολουθίες των
εϕαρμοζόμενων εθνικών πολιτι-
κών. εκείνο που εξέχει από τους
συλλογισμούς του είναι η διαπί-
στωση ότι τουλάχιστον στη θεω-
ρία, εάν οι πολιτικοί υποκύπτουν
στον πειρασμό αλλαγής της πο-
λιτικής που ακολουθείται, αυτό
μπορεί να αποβεί επιζήμιο για
ολόκληρη την κοινωνία. Μέτρα πο-
λιτικής, π.χ. ϕόροι που αποϕα-
σίζονται σε ένα βάθος χρόνου αλ-
λά αλλάζουν με την επίκληση
απρόβλεπτων εξελίξεων που συ-
ντελέστηκαν, μπορεί να επηρεά-
σουν τις αποϕάσεις των μελλο-
ντικών επενδυτών, οι οποίοι θα
ϕοβούνται ότι τέτοιες απρόβλε-
πτες καταστάσεις ενδέχεται να
προκύψουν και στο μέλλον και να
θέσουν εκτός πλάνου τις σχεδια-
σθείσες επενδύσεις τους. είναι
ϕανερό ότι, εάν συμβεί κάτι τέ-
τοιο, η οικονομική ανάπτυξη μιας
χώρας, μιας περιοχής, ενός κλά-
δου, θα υποστεί βλάβες. Η αβε-
βαιότητα, γράϕει ο F. E. Kydland,
μπορεί να είναι αρκετή για να
μειώσει την επενδυτική δραστη-
ριότητα και έτσι τη μακροπρό-
θεσμη ανάπτυξη της οικονομίας.
ςτον πραγματικό κόσμο, υποστη-
ρίζει, εκείνο που πρέπει να αντι-
μετωπιστεί είναι η κατάσταση
μιας ‘χρονικής ανακολουθίας’ των
μέτρων πολιτικής, ιδιαίτερα σε
χώρες με ασθενείς θεσμούς και
περιορισμένα ιδιοκτησιακά δι-
καιώματα. Όταν έχει κανείς κα-
τανοήσει αυτό το πρόβλημα, ισχυ-
ρίζεται, ‘τότε πολλές από τις εξε-
λίξεις στην ιστορία πολλών κρα-
τών μπορούν να ιδωθούν υπό ένα
νέο πρίσμα’. 
εδώ θέλω να σταθώ, διότι το
ϕαινόμενο της χρονικής ανακο-
λουθίας στις πολιτικές και οικο-
νομικές αποϕάσεις των ελληνι-
κών κυβερνήσεων συνεχώς επα-
νέρχεται με αποκορύϕωμα τις αλ-
λαγές που θέλει να επιβάλει η νέα
κυβέρνηση. Ο συγγραϕέας ανα -
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ϕέρεται στις ωϕέλειες που προ-
κύπτουν από τους αποδεκτούς μη-
χανισμούς [benefits of a commit-
ment mechanism]. είναι αυτοί οι
μηχανισμοί που ‘εξασϕαλίζουν ότι
η συμϕωνημένη καλή πολιτική
θα εϕαρμόζεται και στο μέλλον’.
Αυτή τη συνέχεια την εγγυώνται
ανεξάρτητες από την κυβέρνη-
ση αρχές, όπως είναι π.χ. οι κε-
ντρικές τράπεζες στις χώρες της
ε.ε. και στις ΗπΑ. ςτην ανε-
ξαρτησία αυτή των τραπεζών ο
F. E. Kydland αποδίδει τη μετα-
πολεμική οικονομική σταθερό-
τητα στον δυτικό κόσμο (παρά
την τελευταία οικονομική κρίση),
ενώ τις αιτίες της αστάθειας, για
παράδειγμα στην Αργεντινή, τις
εντοπίζει στην εξάρτηση της κε-
ντρικής της τράπεζας από την
κυβέρνηση. Η πολιτική που εμ -
πνέει εμπιστοσύνη είναι το κύ-
ριο ζητούμενο για την επιτυχία
μέτρων οικονομικής ανάπτυξης,
αλλά όχι με κάθε μέσο. Ο συγ-
γραϕέας κάνει την ενδιαϕέρουσα
διάκριση μεταξύ συνεπών πολι-
τικών [consistency policies], οι
οποίες όμως μπορεί να είναι κα-
κές πολιτικές, και ασυνεπών πο-
λιτικών [inconsistency policies]
που ωστόσο μπορεί να αποβούν
σωτήριες. ςτην πρώτη περίπτω-
ση οι συνεπείς πολιτικές δεν ε -
παρκούν για να επιτευχθεί μια
υγιής ανάπτυξη. θα πρέπει να
συνοδεύονται και από την κατάλ-
ληλη χρονική συγκυρία [timing]
για να μπορούν να είναι βέλτι-
στες [optimal]. ςε αντίθετη πε-
ρίπτωση, όταν δηλαδή συνεπείς
πολιτικές εϕαρμόζονται σε λάθος
χρόνο, μπορεί να αποβούν κατα-
στροϕικές. Τι προκύπτει λοιπόν
από όλα αυτά για τις σύγχρονες
εξελίξεις;
Ο F. E. Kydland αναϕέρεται
σε μια ‘χωρίς προηγούμενο μέ-
γεθος αβεβαιότητα’ στις δυτικές
χώρες η οποία απαιτεί την απο-
κατάσταση της εμπιστοσύνης σε
σχέση με τις προθέσεις της πο-
λιτικής. Δεν μπορείς να ενοχο-
ποιείς δυνητικούς καινοτόμους
δρώντες και επενδυτές, όταν επι-
λέγουν να παραμένουν για ένα
χρονικό διάστημα στη γωνία. Δυ-
στυχώς οι γνώσεις μας από τη
βιβλιογραϕία σχετικά με τη χρο-
νική ασυνέπεια, δικαιολογούν την
απαισιοδοξία μας ως προς το εάν
αυτή η αβεβαιότητα θα ξεπερα-
στεί γρήγορα με πειστικό τρό-
πο. Γι’ αυτό το πιο σοβαρό πρό-
βλημα που πρέπει να απασχολεί
τα οικονομικά είναι να δείξουν
‘πώς τα ϕτωχά κράτη μπορούν
να καλύψουν τη διαϕορά που τα
χωρίζει από τις αναπτυγμένες
χώρες με τον κατάλληλο τρόπο’,
προϕανώς με έναν τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
χώρας, αλλά και να λαμβάνει
υπ’ όψιν τις υπάρχουσες δυνατό-
τητες (ελλάδα, ακούς;).
Ο M. Spence αντιμετωπίζει
τα οικονομικά προβλήματα του
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παρόντος λιγότερο μέσα από την
εθνική και περισσότερο μέσα από
τη διεθνή οπτική. ςτο πολύ ση-
μαντικό και επίκαιρο βιβλίο του
The Next Convergence (2011) με-
ταϕέρει την προσοχή της πολιτι-
κής και της οικονομίας στις αλ-
λαγές που συντελούνται στην πα-
γκόσμια οικονομία λόγω της εμ -
ϕάνισης των αναδυόμενων οικο-
νομιών και των συνεχών τεχνο-
λογικών επαναστάσεων. ςημαντι-
κή είναι η διαπίστωση του συγ-
γραϕέα ότι τα τελευταία 20 έως
30 χρόνια, την εποχή δηλαδή της
νέας ϕάσης της παγκοσμιοποίη-
σης, το κέντρο βάρους της παγκό-
σμιας οικονομίας και πολιτικής
μεταϕέρεται από τον Ατλαντικό
στον ειρηνικό και από εκεί δια-
χέεται σε ολόκληρο τον κόσμο.
Έτσι οι αλλαγές που προκαλού-
νται είναι τεράστιες και απαιτούν
συνεχείς προσπάθειες για να αντι-
μετωπιστούν. Τρεις είναι οι το-
μείς στους οποίους οι αλλαγές εί-
ναι επείγουσες και την ευθύνη τους
έχει η τωρινή γενιά των νέων αν-
θρώπων σε ολόκληρο τον πλανή-
τη. πρόκειται για την εξάντλη-
ση των ϕυσικών πόρων, την ευ-
θυδικία [equity] και για την πα-
γκόσμια διακυβέρνηση. και όσον
αϕορά την εξάντληση των ϕυσι-
κών πόρων, την οποία προκαλεί
η υπερβολική εκμετάλλευση της
ϕύσης από τον άνθρωπο, εκείνο
που χρειάζεται είναι να επινοή-
σουμε σταδιακά ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης, το οποίο θα είναι ϕι-
λικό προς το περιβάλλον. ςτην
κατεύθυνση αυτή λαμβάνονται
μακρόπνοες πρωτοβουλίες για την
εξεύρεση λύσεων σε βάθος δε-
καετιών. Ο M. Spence επιμένει
στην τεράστια σημασία που έχουν
για την εν γένει ανάπτυξη σε πλα-
νητικό επίπεδο οι νέες τεχνολο-
γίες. Ανεξάρτητα από πού αυτές
προέρχονται, η ορθή τους αξιο-
ποίηση ωϕελεί τελικά όλους. χα-
ρακτηριστικό είναι το παράδειγ-
μα της αυτοματοποίησης που οδη-
γεί στην εξοικονόμηση εργασίας
μικρής και μεσαίας εξειδίκευσης.
Ο συγγραϕέας μιλάει για την
‘άϕιξη πολλών εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων νεοεισερχομένων στις
συνεχώς ολοκληρωνόμενες παγκό-
σμιες αγορές’. Έχει σημασία αυ-
τή η παρατήρηση διότι παραπέ-
μπει σε εξελίξεις οι οποίες ήδη
συντελούνται και έχουν ως απο-
τέλεσμα χαμηλής και μεσαίας
εξειδίκευσης εργασίες να μετα -
ϕέρονται σε χώρες ϕτηνής αμοι-
βής της εργατικής δύναμης [out-
sourcing], γεγονός που αυξάνει
την απασχόληση στις χώρες αυ-
τές διευρύνοντας την παραγωγι-
κή τους βάση και από την άλλη
πιέζει τις αναπτυγμένες χώρες να
στραϕούν σε εργασίες υψηλότε-
ρης σύνθεσης κεϕαλαίου και γνώ-
σης. Αυτή η στροϕή σε αποτε-
λεσματικότερες μορϕές οργάνω-
σης της παραγωγής προκαλεί και
διεθνοποιεί μια εξέλιξη την οποία
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ο συγγραϕέας συμπυκνώνει στην
έννοια της ‘αναρρίχησης στην κλί-
μακα προστιθέμενης αξίας’. ύπο-
στηρίζει δηλαδή ότι όλες οι χώ-
ρες που εμπλέκονται στην πα-
γκοσμιοποιημένη οικονομία εκ-
συγχρονίζονται, γίνονται αποδο-
τικότερες και γι’ αυτό αυξάνουν
το βιοτικό επίπεδο των πολιτών
τους. Αυτό κάνει την εργατική
τους δύναμη, συγκριτικά ακριβό-
τερη, γεγονός που ωθεί εργασίες
χαμηλότερης εξειδίκευσης να με-
ταϕέρονται και πάλι σε χώρες
χαμηλότερης σύνθεσης κεϕαλαίου
και γνώσης και γι’ αυτό ϕθηνό-
τερες. Έτσι εμπλέκονται και οι
πιο καθυστερημένες χώρες σε αυ-
τή τη διαδικασία αναρρίχησης στην
κλίμακα προστιθέμενης αξίας: μια
πραγματικά επαναστατική εξέ-
λιξη λαμβάνει χώρα σε παγκό-
σμιο/πλανητικό επίπεδο και εί-
ναι αυτή η εξέλιξη που αυξάνει
τον όγκο του παγκόσμιου εργατι-
κού δυναμικού με γρήγορους ρυθ-
μούς. Για να συντονιστούν όμως
όλες αυτές οι επαναστατικές εξε-
λίξεις χρειάζονται ένα είδος ‘διευ-
θυντηρίου’ [governance]. ςε αυ-
τή την κατεύθυνση εργάζεται η
G20, οι χώρες δηλαδή στις οποίες
σήμερα παράγεται το μεγαλύτε-
ρο μέρος του παγκόσμιου πλού-
του και κατοικούν οι περισσότε-
ροι άνθρωποι.
επέλεξα αυτές τις τρεις συ-
νεισϕορές στον συλλογικό τόμο
διότι θίγουν με διαϕορετικό τρόπο
ορισμένα από τα ϕλέγοντα προ-
βλήματα του παρόντος στις ανα-
πτυγμένες και τις αναπτυσσό-
μενες χώρες. Το δίλημμα λιτό-
τητα ή ανάπτυξη ο Krugman το
προσεγγίζει στη βάση της δια-
πίστωσης ότι η τωρινή κατάστα-
ση συνιστά μια έκτακτη συγκυ-
ρία που θα πρέπει να αντιμετω-
πιστεί με μέτρα ‘έξω από τα όρια
της κρατούσας θεωρίας’. ςε αυ-
τή τη διαπίστωσή του συμϕωνεί
με τον Solow, ο οποίος σε μια συ-
νέντευξή του μετά την εκδήλωση
της οικονομικής κρίσης το 2008/
2009, υπερασπίστηκε τα προγράμ-
ματα διάσωσης [bailout] των ΗπΑ
και άλλων κυβερνήσεων λέγοντας
ότι συνήθως οι αγορές λειτουρ-
γούν καλά, αλλά υπάρχουν επο-
χές που ‘αποτυγχάνουν’ και τότε
‘καλείται το κράτος να παρέμ-
βει’· τότε, μόνο τότε. Τουλάχι-
στον από τις διαπιστώσεις του ο
Krugman δείχνει να επιχειρημα-
τολογεί στην ίδια έκτακτη κα-
τεύθυνση. Ο Kydland προβάλλει
την ανάγκη της συνέχισης στην
άσκηση της οικονομικής πολιτι-
κής υποστηρίζοντας την ύπαρξη
ανεξάρτητων αρχών, όπως είναι
οι κεντρικές τράπεζες και οι συμ -
ϕωνημένοι μηχανισμοί. χωρίς να
αρνείται την ανάγκη αλλαγής μιας
συγκεκριμένης πολιτικής που εμ -
ϕανίζεται σε βάθος χρόνου, υπο-
στηρίζει ότι η αλλαγή της πολι-
τικής αυτής θα πρέπει να γίνεται
‘στον κατάλληλο χρόνο’ και κα-
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τά τέτοιο τρόπο ώστε οι οικονο-
μικοί συντελεστές, ιδιαίτερα εκεί-
νοι που δραστηριοποιούνται στις
επενδύσεις και την παραγωγή,
να μη θεωρήσουν ότι οι ξαϕνικές
αλλαγές πολιτικής αποϕασίζονται
για την αντιμετώπιση έκτακτων
συνθηκών και την εξυπηρέτηση
των συμϕερόντων των κυβερνή-
σεων και των πολιτικά ισχυρών
ομάδων αγνοώντας τα συμϕέρο-
ντα της οικονομίας. Το άρθρο του
Spence ασχολείται με την πα-
γκοσμιοποίηση της οικονομίας και
της πολιτικής και περιγράϕει μια
αισιόδοξη εξέλιξη, σύμϕωνα με
την οποία σε 30 έως 40 χρόνια από
σήμερα οι συντελούμενες επανα-
στατικές πρόοδοι στην τεχνολο-
γία, στην ολοκλήρωση των αγο-
ρών και στη διαρκή αναρρίχηση
στην κλίμακα προστιθέμενης αξίας
αναπτυγμένων και υπό ανάπτυ-
ξη χωρών θα επιτρέπουν το με-
γαλύτερο μέρος του παγκόσμιου
πληθυσμού ‘να ζει σε συνθήκες
ευημερίας’. ςτο πλαίσιο της πα-
γκοσμιοποίησης και της αναρρί-
χησης των αναδυόμενων οικονο-
μιών στην κλίμακα προστιθέμε-
νης αξίας, όπως και με την εμ-
ϕάνιση μιας παγκόσμιας ‘νέας
μεσαίας τάξης’ στις νέες χώρες:
τις ε7 [emerging economies] και
τις F7 [frontier markets], ϕαίνε-
ται πως οι αισιόδοξες παρατηρή-
σεις του Spence να έχουν δρομο-
λογηθεί.
Το καλογραμμένο αυτό μικρό
βιβλίο δεν πρέπει να λείψει από
κανένα πρόγραμμα όχι μόνο των
οικονομικών σχολών, αλλά και
όλων των άλλων σχολών στο ευ-
ρύτερο πεδίο των κοινωνικών επι-
στημών.
Ηλίας Κατσούλης
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Ronald Dworkin, Η επικρά-
τεια της ζωής: αμβλώσεις, ευ-
θανασία και ατομική ελευθερία,
απόδοση-εισαγ. Φίλιππος Βασι-
λόγιαννης, επίμετρο παύλος ςούρ-
λας, εκδόσεις Αρσενίδης, Αθήνα
2013, 392 σελ.
ΤΟ ΒΙΒλΙΟ του Ronald Dworkin,
Η επικράτεια της ζωής, αποτε-
λεί εκδοτικό γεγονός για πολλούς
λόγους. πρώτον διότι επιτέλους
αποκτούμε στα ελληνικά ένα βι-
βλίο που θέτει ζητήματα τα οποία
στις πολιτισμικά και δικαιικά α -
ναπτυγμένες χώρες είναι επίμα-
χα στον δημόσιο διάλογο. ςτην
δική μας περίπτωση τα ίδια ζη-
τήματα –οι αμβλώσεις και η ευ-
θανασία– αποσιωπούνται εκκω -
ϕαντικά καθόσον σε μεγάλο μέ-
ρος της η εκκλησία θεωρεί ότι
`
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